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La presente tesis busca brindar y documentar avances de la tecnología que 
permiten facilitar los trabajos de rehabilitación y/o cambio de red de tuberías de 
matrices de desagüe, ya sea por temas de desgaste o un incremento del 
diámetro debido a la demanda del servicio. 
La tecnología sin zanja, nos brinda una serie de herramientas para realizar 
trabajos subterráneos, con un mínimo de intervención al espacio público 
evitando con ello las molestias ocasionadas con el método tradicional de zanja 
abierta. 
Loa trabajos realizados con este método nos permite obtener beneficios en un 
aspecto social, ambiental y económico en ciudades densamente pobladas 
como es la ciudad de Lima. 
Palabras claves: método cracking, método tradicional 
 
ABSTRACT 
The present thesis aims to provide and document advances in technology that 
facilitate the work of rehabilitation and / or change of network drainage duct 
pipes, either due to wear issues or an increase in diameter. 
The technology without trench in Peru offers us a series of tools to carry out 
underground workings, with a minimum of intervention to the public space, 
avoiding with this the annoyances caused by the traditional method of open 
trench. 
The work done with this method allows us to obtain benefits in a social, 
environmental and economic aspect in densely populated cities such as the city 
of Lima. 
 
Key words: Cracking method, Traditional method 
 
 
